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XII JORNADAS DE BIBLIOTECAS DE ARQUITECTURA,
CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM)
ha sido el encargado en esta edición de la organización de las XII Jornadas de
Arquitectura, Construcción y Urbanismo, que se han celebrado los días 19 y 20 de
octubre de 2001, promovidas por ABBA, Asociación de Bibliotecas y Biblioteca-
rios de Arquitectura, Construcción y Urbanismo, y que vienen realizándose anual-
mente.
Bajo el título: «La Documentación de los productos y los sistemas constructi-
vos: fuentes de información», se ha planteado el problema que se manifiesta cons-
tantemente en las bibliotecas del sector, como es la búsqueda, localización y recopi-
lación tanto de la normativa, como de novedades en patentes y marcas, ensayos de
materiales de construcción y sellos de calidad, entre otros. 
El programa se desarrolló con las siguientes ponencias:
— Presentación de la exposición: «La Construcción en sus textos clásicos», po-
nente Fernando Río Durán, Arquitecto.
— «El marco de protección del desarrollo técnico del diseño de productos y sis-
temas de construcción», ponente Carlos Aymat Escalada, Arquitecto Técnico
y Agente Oficial de la Propiedad Industrial.
— «Las Normas Europeas», ponente Ana María López Cano. Centro de Infor-
mación y Documentación de AENOR.
— «Tratamiento documental de normas y otros documentos en la biblioteca del
Instituto Eduardo Torroja de la Construcción : DIT, UNE y Eurocódigos», po-
nente Isabel Mendoza García. Biblioteca del Instituto Eduardo Torroja. 
— «Tratamiento documental de la información recogida para el Código Técnico
de la Edificación», ponente Virtudes Azorín López. Centro de Documentación
para el Código Técnico. Instituto Eduardo Torroja.
— «El CEDEX y la documentación en los ensayos de materiales», ponente
Antonia Berjaga Peralta. Servicio de Coordinación de Bibliotecas del
CEDEX.
— «Los Artífices de la construcción», ponente Fernando Olave. Aparejador y Ar-
quitecto Técnico.
— «Nuevos sistemas de comunicación en el sector de la construcción», ponente
Amadeo de Fe Nores. Arquitecto Técnico. Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Guadalajara.
— «Los portales de Internet», ponentes Comisión de Internet de ABBA.
Como complemento a estas jornadas, se ha inaugurado la exposición «Materiales
de construcción en sus textos clásicos», actividad de extensión cultural de la biblio-
teca que se inicia este año, con la que se pretende divulgar la descripción que los ma-
teriales de construcción han tenido a lo largo de la historia en los tratados de cons-
trucción.
Los asistentes también tuvieron ocasión de visitar el archivo del Palacio Real, guia-
dos por Juan José Alonso Martín, subdirector del archivo; la sala Goya de la Biblio-
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teca Nacional, acompañados por Elena de Santiago Páez, Jefe de Servicio de Dibujos
y Grabados, y realizaron una visita nocturna por el Madrid de los Austrias.
María Jesús López Manzanedo
Servicio de Coordinación de Bibliotecas
Universidad Politécnica de Madrid
IX JORNADAS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
EN CIENCIAS DE LA SALUD
24-26 septiembre 2001
Complejo Cultural San Francisco. Cáceres
Los profesionales de las bibliotecas y centros de documentación españoles, vincu-
lados al mundo de las Ciencias de la Salud a través de los centros hospitalarios, las
unidades de investigación, las universidades, la industria farmacéutica, y más recien-
temente las escuelas de salud de las diferentes comunidades autónomas, hemos parti-
cipado en las IX JORNADAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN
CIENCIAS DE LA SALUD, esta vez en tierras cacereñas, que como cada dos años
nos sirven para revisar y actualizar conocimientos y para tratar de descifrar las claves
de nuestro futuro.
El valor estratégico de nuestros centros como soportes de la práctica clínica, la
gestión, la investigación, la información al usuario y la formación en el campo de las
Ciencias de la Salud, ha sido políticamente refrendado por la presencia tanto en la
inauguración como en la conclusión de las jornadas, de las máximas autoridades au-
tonómicas y nacionales en este campo, tales como el Consejero de Sanidad de la Jun-
ta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara, o el Director General del Instituto
de Salud Carlos III, D. Antonio Campos Asensio, que corroboraron este aspecto y se
comprometieron desde sus puestos a seguir apoyando todas aquellas iniciativas que
sirvan para desarrollar políticas locales, autonómicas y nacionales que respalden pro-
gramas de información y gestión científica en Ciencias de la Salud, para que el valor
añadido que el gestor de la información imprime en la cada vez más prolífica y satu-
rada red mundial, sea el marchamo de calidad que nos ayude, tanto a los profesiona-
les, investigadores, y gestores como a los «pacientes» a tener no solo más, sino cada
vez mejor información.
Los intensos días vividos han servido para detectar un alto grado de participación
tanto en el aspecto científico, con más de 50 comunicaciones presentadas y alrededor
de 15 pósters, aunque finalmente sólo pasaron la selección del comité científico 40 de
ellos, donde hemos podido observar en la mayoría una metodología y una exposición
mucho más cuidada que en eventos anteriores; como en las diferentes mesas redondas
y talleres prácticos que han captado el interés y suscitado intensos debates que han
servido para elaborar unas sustanciosas conclusiones que resumiremos a continuación. 
El número de expositores de productos relacionados con nuestro entorno creció
hasta alcanzar prácticamente el doble de los que han acudido en las ocho jornadas pre-
cedentes, lo que da idea del negocio que produce el mundo de la información en sa-
lud, un negocio dominado por otro lado por las empresas extranjeras y mediatizado
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